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Mensaje del Editor
La revista Archivos Latinoamericanos de Producción Animal ha sido desde su inicio, un medio científico relevante
para la difusión y diseminación de la investigación académica en ciencia animal de América Latina y el Caribe hacia
el mundo. Volumen tras volumen, la revista se publicó de forma ininterrumpida desde su primera aparición
teniendo su base editorial en Puerto Rico. Con el desarrollo de internet, los servidores que alojaban técnicamente la
información de la revista, estaban en Venezuela.
Sin embargo, con las dificultades de público conocimiento de la situación en Venezuela, las estructuras y la
conectividad se degradaron en forma progresiva, a tal punto que la revista dejó de aparecer en la web por más de un
año. Durante ese tiempo de ausencia de la revista en la web, no se recibieron trabajos nuevos. Había un riesgo real
de desaparición definitiva de la revista.
A iniciativa de Hugo Petrocelli (Presidente de ALPA en 2003­2005) se solicitó la ayuda económica a AUPA
(Asociación Uruguaya de Producción Animal), para realizar el traslado de la información de la revista, que hoy se
encuentra alojada en servidores de Uruguay con dirección www.alpa.uy. La directiva actual de AUPA apoyó de
forma incondicional ayudar a la revista a recuperar su posición en la web, en forma provisoria, hasta que la misma
logre obtener fuentes financieras genuinas para su mantenimiento en actividad. La migración de la revista hacia
Uruguay se realizó de forma exitosa, reconstruyendo toda la información perdida por la situación en Venezuela.
Poco a poco los números anteriores se fueron insertando en el nuevo sitio alpa.uy.
Como editor en jefe, debo agradecer la dedicación del editor gerente Omar Araujo­Febres, en la conservación y
recuperación física de la información, previamente alojada en Venezuela, para su traslado a los nuevos servidores.
También agradecer el gesto de AUPA por apoyar económicamente las operativas de la revista.
Este volumen, como único volumen del año 2019 (Vol. 27 Núm. 1­4), se publicará en agosto de este año. El mismo
contiene cinco artículos originales que tratan por ejemplo de producción de bovinos en Brasil, de reproducción de
conejos en México, de enriquecimiento de leche de conejas con ácido linoleico conjugado (CLA) y de calidad de
pasturas.
Además, el equipo editorial se fortaleció este año con la incorporación de Oscar de La Rosa con quien estamos
trabajando aspectos de la indización de los números y de la revista a nivel internacional, de Juan Vergara­López que
está colaborando fuertemente en la diagramación de los artículos y de Hugo Petrocelli que asegura la parte
administrativa y el nexo con AUPA. El mismo equipo editorial está también organizando el volumen regular del año
2020, como Vol. 28, con fechas de publicación en octubre (Núm. 1­2) y diciembre (Núm. 3­4). Con el volumen 28, la
revista volverá a estar al día con la secuencia cronológica y correlativa de los números publicados. Finalmente,
además de los números regulares previstos, se están preparando números especiales temáticos que se irán
incorporando a la revista en forma progresiva desde este año 2020.
Solo nos queda agradecer a los autores que envían trabajos a la revista, a los editores de sección que aseguran el
fluido manejo de los mismos, y a los revisores que velan por la calidad académica y científica de la revista.
El entusiasmo del equipo editorial y de los numerosos autores que están enviando nuevos trabajos a través de la
dirección www.alpa.uy, nos permite auspiciar un lindo futuro a la revista.
Muchas gracias a todos los colegas por confiar en la revista.
Dr. Ali Saadoun
Editor en Jefe
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